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Fazkosteris nummer, Errens 'den korresponderende redersi 
navn og postadirsse 
'T 23 22.0' 6.01 2.6: -- 
T 18 %.O 5.0 2.0 -- 
T 08 -:1.5; 5.5 2.5' -- 
.r 25 -".O 6.0 ->J: - 
'J-, . 21.9 5-3 1.p 
T 20 :!J.C? 7.3 4.01 -- 
T' :; : 3fi.3 ( i 4  1.6' - 
r -4 ";.o 6.0 4.5: - . 
T115 33.0 10.0 ->.i! Rap 
'P 14: 20-0 7.0 3.0 - 
-r : j&f] '  7.6 2.5 
' j q  21 30.0 9.5 2" 1 (:'>i 
-r 1; ;,$~.$ 17.~7 7.1 
22.18 (j.!) :3~{) $:tl~[j 
- ;~< .i - e .> 7) <.l 1) : )  
...ii. < . i . l l .  \,di 
30.0 13.3 6.0' Hein 
24.0 7,Ci :3.O: Gidcoil 
22.0 5-0 ?J), -- 
.> 4 !> f;" Y 2 74 G.. 1.9 t i l  , a  < <t  J a 3  
73~5A 12.0 6.01 :\1pba 
47*0 17X 6.4: Hein 
2 ,  j , .- 
?()"l)' t;,? 2.2; -.- 
-8.0 k;.? ?"!l/ -
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n tja -- k f ;T 14 03.4: 5.4 2.4: - - :  il B kirxil~~ Breivik i Ssrey 
28 i;/& -- I< f :'I 'g ?;>"l' 5.4 2.2 -. I - 0 B Kr:*iip7 Brf~ivik i 5~i.iry 
B C@st~eue la /T  9;' $4.9 5.9 2.2 - -' i) Kron? ;n fl, greir-l'i; i seroy 
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32 3J& f k .T I G  24.0' 8.0' 3.4' Rap 1 4 O E-; Pililiq~+:j. 5.irv:l.r 
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Farkostens n-daner, Eierens 'den korresponderende redrxc, 
art og navn navn o g  postadresse 
% 31s Dan ?i 
3 r a l ik 
3fir Snarkm k 
59 hfs Rr~iirerii: . i  t 
ai) :ilA - E 
61 313 Si-anen li k 
62 8\& -- ' f 
ti3 312 Lea. t 
e4 Flinli t 
455 Konkirreat f k 
66 512: Klara 11 k 
67 s;ig &i!iith ,k f 
f j  31s Kjeilen , Tr 
69 315 :lifa t k 
- - J 1 s  l '  t 
71 "k ,Ullen f k 
T2 Ml$ Bris li: 
73  31s ;Ilar& h k 
7 3 :  k ?  k
75 :\lk 31 3 ;.m !i k 
76 J& Tccfdy s? 
77 1l;i i'ii7 f 
78 R:å 
r-< 3lk RraTlberi i'. k 
xo JIU %p n ~i 
' i .  i. 81 Xå - .i k 
K-" '5 >f:i.g:-rfli? ' f  
j " t 
84 ffk 1,lv 
83 j..:;% ' f  i 
86 31:i 17esla '1  
87 5:) 5 ,  f 
>,Ili >Y;ircri-ii!s~ it 
89 31k 1;!.rm:irt ! i  I< 
?& Vik211 :1 t 
M& .ilL!fa f 
92 31;: J<:I~Io f l 3 <  A 
93 '?iTk Srlo ,Juni k 
94 41s Xstsid k 
9.5 - .T 
Irn 61% - 
102 MB 
103 M< '?~n:% 
101 Må jItj:in:i.n 
103 %i; i;~lrnl!dU 
106 Ilk Eid+> 
10; jf, F~JFI'.:~ 
,--?-(as Brndrcae 
3.0 (;.a 
27.~0 6.0 
37.0 13.0 
12.:) 'L9.6' 
41;,031;.0 
3-+j;: l:{~? 
"i;.' 11.0 
:;?,o 11.0' 
3.0: Da.n 
6.6' M p h a  
5.5 EIefant 
6.1 Bolind, 
3-0 Grei 
6.31 liapul= 
z.0: -- 
5.0 Giiieort 
3.0 &&.p 
4.0' Konkul 
5.8' Gideon 
3.0 Bolind. 
6.3; Cidoou 
4.5' AlpFa 
5,Ii Grel 
6.3' Kolin?. 
5-11 Gideon 
- 
.-j. 6 -Vll>!~t 
3.0 S>%hI> 
6.3' 'tliinki. 
>,D Li:-ahri 
3.0' T ~ i ~ q l r n .  
:?.'s 
3.1' Alpha 
3.51 Rap 
-.;' Itap 
5.3' X~OI~NL 
FD' Kolinti. 
7.0 Alpha 
3.3 ISd:pd. 
?.:li Gidd:oll 
2.5 ...- 
G ~ $ ,  $ ~ < : ~ ] ~ { ~ i :  
';.i?, Ar-azito 
,4":3 iZolix?.l. 
3.5' ;1Jph:~ 
s",; !\-i(. ~ ~ ~ j ~ e  
s.0 f:it4L.>~ri 
3.o 
?.i) . - 
-.?l L.. G r ~ i  
::.(l' t ;  i tt-(ill 
5.9 i::ip 
:-j.? Rap 
6.u H d i ~ i I ~  
3.0' 
2.7' Rap 
i.;, (:*pi 
5-u 3!$31!t-.r~ 
- "  
i A>, J-kill 
6 ~ 7 1  lklll 
1.0 K:zp 
$.i5 E-i ilir? 
6' i Bj Johansen: Ei%fjo~-d 
28: 3 F Lokke. EPnxningsv5,g 
IQ I Ole 1,skk.e. Bonriiiigsvåg 
201 2' A Tukle. LIor~tiii~sv%g 
4: O t\7ailiamar ,kisr~zen. Xlcrili~lnzsvig 
12i 2 l li;ii;serr, Aorio~ixgsr-Bp 
-: O 91 divertsrn, 3nrd'~~gen i Finnma~k 
IS' O -1 Volditea. I-kor?nrngcr;itg 
5' 0 G TTagefi, fliynnir:gi?-$g 
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50 3fs {:~.~IJ,IS 1;; ' 2  . 5.3 . p i  1 1  X I j  (::r.p.l.ia>., J : ~ : 0 i j ~ ~ l ; r .  T,i ;:ri> 
;Illi s t i> rk~=n i f  J< 'r 'i W.{> {\,[I ($js) $;<>rk 
l !, (; J l )P*i~~r>~*l! .  K i b 3 . ~  x;:l*l>g~ 53 315 K:~pij  ?; i 1J z.lj.{) e... 2.0 Bag, i. I S  Kt?l::itofft.?st-r) fl, ~ < ~ i i , ~ j - ~ ~  
54 X k  Si,sn+.r: li k T 13 :!(t.iP hZ3.0 5.0 lksi) $3 $rlrpy: 3 1  fl. l<arj<:l, 1-3(?4g3 
*-  
:>,I 315 Tiiijeiih) i~ IT'lSi 3i1.01 <.O rZ.2 9-ItlLsnldnl' 58 t) 1; J)airn;i-lri.pl f1; Jnh(:?:s-iv. 7;. 
35 L>-niag-i.n i f  j; 8 ~ ~ ~ i i :  21.01 7.0 :;.'I k:. 31. ' * j ,  " \i 11 Al A ~ ~ ~ : ~ r i i : ~ s z ~ ? ~ ~ s  ~ T ~ , I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ?  \-a~.l-@ 
- 5': 318 l;;tien&i /fli "1-1 i; ' 20.0' (;.i! 2.5, a 3 r )  j-; 2% bl01;. l<r;iml:iililP, i ad-;# 
8 3 3 ,  jf ' I  2 .  6.5 . 2 1 :3 U Kar? Jl;ic,k;iro;il. I<;irjt*i. ?ai350 
55) ?rli J1ni-o~ i f  k T:i($. i Q . o i ' l i . i i  ";o: 1C;jp ' 1j.i 1 Sil.; ,i l::iucijo. s?;aii,iv 
($0 Mfi, I lar ta  ! f  11 y ; 23.0: ;.i) 2.0 Tr\rv,- . r.+ 1 *,' 0 $ j'p;it.rs+.rl. i "k l : i i~ : : .  T-2 154 
61 >I& Hjnrdl, 1: Irri.>oi I:!.!), 6.0 ~3.8 (;ideon i 5' 4 )  ;lL J : ~ ~ < i , ~ ~ : ? . .  ~JL?.~ i t j~>s<~~v.  \-t>.:r+b 
48 X$. SjofugX / f  ;'r?(); ?;].O! t$-11 3.51 L\tl:~.:lt,;x i 4; t) (> ><";2;irJ. f> :~~~~ t~ : . ,  \-:>(lA?@ 
84 Yi3, AOkir, i f  I~L~I!)~ ?l.[): t;.:< .>3J&k(qle3j 31 (k 1{i:iL' ~ - : p ~ P L ~ : ~ j ! ~ ~ ~ ~  J;~. qi~sp~x:. 
1 1 1  [ t  ! f  k 'J" k$ 25.8 s.2 4.4) 3a.tdj .3 ii:tr! .: ~ + ~ . < : ~ . ~ I P I I .  J;G.t)1)\4.1\-, V" 
5 1 :  r ! f  "1. 1% 2.5~4) ;"!j 2.3 l<:~l> -3 ( J  P 7 j ~ ~ ~ i j p ~ : h 4 ~ ~  ilj f i ~  J;~~oh.~~~\:. l"-, 
1 <?m?;, 1928. 2 C:n>b, i-327. 3 Crni>. l>:<-,, 4 i?ri.,-,. 1?{8. 5) 6) 0:nh. 1925. 
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Eisens 'den kor:espond-rende reåers 
navn og postadresse 
i ..A + 'r;] (:?fli 
93 
I _I , d  e 
Pa;kosirns n umner,  , J ..- 1 " ' -5 " ' t: .sj 
-j , M ~ ~ * ~ ~ ,  Eierens den korresponderende relPers, g , k ; $  2 ; 2 
ar? og navn , , navn 2 G: navn og pos-adresse 
' r_ I "e .: 
,, 20 x& T(,j~~,i..ik fl ;  T. 13 26.0 6.5 1.5' (rrthi , .i ' 4 li)c-ilcr Johan ,Johm~-;i*i:. JfeEjirt 
21 31s Aslaug k T 13' 30.0 10.0 4.0 Rap 1 7'  1 A!frf>~i Son~l);:~ 3Ieljord 
_"d 115 iI>rijvi.rlt) 1K: 'r (35' 38.0 10.0 4.0' Alplia ' 6' 2 <Joh> 1P:t'ils~oiii xr: ri. Vila;iii i Finn, 
23 11.j lJc)r~e~-i~ia i t 'r &(O G l J  1&.5 7.2 1301i1im1. 2 .'kl! 1) I ' . ! P I I I I U ~ I ~ ~  111 f l .  I<:irhanl:~ 
25 6,i (.;limt f r ;  , 2 . 5  8-3 5 - I , -. 2 Jzkob Hunhliri i1i f?. Ki.rhnmr~ 
i.6 JIh 1,;ii;icn k 1' 1" d 39. ' 0'1' *j..$ 6*0, Bo~iu,L i 1.5 2 K:lrl -1~11est~n. Sa?tre. Gii,s;~open 
f l  311; Eiiici:i-tsi:'; k f 17 "; ::i$.O'i2.0 .>.n Bolind, ' 13 4 A\ Ka-tvi1scn, '?-icn,>, i k':~lil",*ark 
2e l is  )[c:,,") 1; T : 4 .  9 .  3.0 H 1 6 1 ?;il$ .l Silsex. 1-h?na i Liilnrnaik 
9 p;, r f :'T,lOI 2°C 8.9 ?.r). -- . -, O 1'il.r -br*diri~.n mfl, I<iiiha~nn 
-. f ,T 08 ".(i 6.0 1.5' - ..-' c) l>pr - ~ ~ , , ] ~ r s t > ~ ;  111 Kirll;i~i~ll 
31 31- $fi;ti.i.," ' h  rF, :> 32~0' 9.0 ~3.5 J ~ ~ l ~ p ~ ~  1 5' 1 'J T :\~l;~k>t21j. I<LI~~:IIIII~ 
3 3 5 . ~  1; b: 'r 111 :);.O Y-9JJ - , l )  -\lpha I 14 4 ,?i.g;~si 1.arri.ri. Ski j ipenl r j  
%3 &fk -1.q~a k T'lfl' 32.l) 11.0 i;& al pl^ : 3 9 E<ii-iri .?1:briptsei, Skig,jtt~rii~s 
34 Jf5 Sig1lc 1 .  T'" ;' ;li; i* r>  .T> 13.0 6.3 Builiiid. ' 12' d OiaE .ir<ri~>i*:: li fl. hfppi l rnei  
35 1x3 Hji3i1113 !i T'l.5; :js.[jli?~C~ B~liild. 1 12 0 Fritiof X~!>PII. S k i l j ~ j e ~ ~ ~ ( b >  
36 31s Tiilla t k T113 30.0 10.5 5.8' ari,lcori I b;' 1 yl;iliri-l~ Hai;s!-n. L!.rrii;, Rammrifeat 
37 Jfk Erlirig E f ;T 16; 37.0 12.0 6.0' ^rlpil:?, 14 4 i<uri Erurni, Kåri i~t i i in 
3d Torsken k 121 :JO.[] 10.5 3.0 f t ide(~n  6 0 2 \ ~ ~ ~ ~ : ~ ~  E 4 : ~ f s t > 1 1  Sk:~,rvtjord 
li :'h' " 8,>.!>.0 5.0 2.1': liaj) 39 3J;: 'riur 7 1 .tiilinn :ilc?.inr:.i~jn. Skilr\;ijjor<j 
40 Hk Kobben i< i' 4; 26.0 9.0 5.0' Alipi?n i 4 0 I>;liii.r -ln?hanicli. JIcFjortl 
41 link Fis; t k 'T 96 41 .O 13.0 ti.C),t,;;ii~gf?r~. 18,' 1 Ai;s Tr>.~Ijejl &I<\-iils~ik. Skippf;mcs 
42 *.l5 Sordi';.: k "T.11, 32.0 9.0 4.0 31oiior. 3' 2 1,arq -!ilzglt:r~~;i~, I - i~ lna .  i F ~ I I I ~ ~ K L T ~  
48 Mi E^?.l!nx E .- i7.7i:?7! 2 R . 0  9.3 :j.() > I . ~ p ~ ~ : ~  1 4:1 >; pfx~a~rs?ll  lk  f j ~  7!G~>::2 i j?i!3:::3:37i:- 
44 3Ik I 7 a . m ~  !c l .'I 29 ;$(;~ii l:?.O ?.CP: 311?!:5: . il 4 , J ~ i l ~ l i  ~ ' ; i ~ ; ; ~ ( : ~ .  {,4$~hii!>i.!i 
45 Als 11ar)- 'i' l 2  34.0 il,? 5.5 {:sri 43 1 gniil slchtpl+.+. ( :ai i loy";~ 46 lid iA3-hhl. ill-' > . P  s > ~ ? . % vJ %  - 8 . , j  3.8; BO:^& 5 1 Etiv x< siis(3ns l ~ ' a ~ ~ ~ l - ~ ' ? ( 7  H.f6>5: 
9i 31s 3lir;i ! k  T , ,  3 I 5 .  3 il' J ()!ra J:~,k~;il ?;jTri:n rn Fl. Karl~arr~n: 
;?;aj Dagiil- ! k  T 14 40.0 1'3.0 -iiiai!:< 8 R ,J Tiiat.i.: 1: i?. Yi*::::i i k'i~i:::::. 
49 Xk Krl;tinc I k i -'" I l-! :$fj"O 13.3 6.3, Eap l 12' 4 ~ ~ ~ . : ~ t > ~  ~ i ~ r l ~ ; i ~ y ~ : ~  
50 Mi3 8$o:ij2. f 21.f: *>.II 2.0 Iiqj ?i 1 -\-;irrlp Kil-.rl~r 1:iII. " i . i , j o i . s i  
31 fli; Bradrenr ,k lrI;?7 ;:i;A)'l:3.0~ y.{)! 1;olinti. 1 201 :j ~ ) ~ y : l l ~ ~  ~ : ~ ~ ~ ~ . : J ~ ,  5>ip!-~ni~,, 
53 3Ik Kristhe 1;f ' r  jf3 .>_".{l 11.0 6.r) \Ijfiia, 110 4 lciir1 xi13p]1 1)) ff- ( ; ; i . t1~~p-11  
53 1 t :f  k 1- 16 89.3 8.8 3.2 7 1 i)lllf 13 ~ [ p ~ : ~ i k : o ~ l ~  Sk:1r";f,jf.11-41 
-34 Jlij storhc~lrieri  1 1-1- 18' 31~0 1 0 " ~  4.5' (;rtli A. 1 0 ;  (1 ( tltLf p, ~{pilr~~is,~~~. S!<:t - -f:?nrd 
M 8 .'i: ..- ,i !-l- 24.";' 7.2 - 0 i )iitf i< j+<:n~i?;;i:i!.. ".;i;irvf,i;orii 
e% 88'& - f l< ''r (,.ta' A> ;P i d . 4 .  -. T.i;'?.:i - ---- 0 i(jiil? j< ~ ~ , a ~ ~ r ~ ~ ; ~ ~ , ~ ~ ~  S~< :~ rx~ f , j~8 r4  
m - ;>d - f i;; 1' 08 - , ~ -  -7 j"_"' 2"- -\j~di:? 4 i), ~ k ~ ~ l l ~  13 ~ ~ 8 ~ l l ~ j j G s ~ ~ l l ~  Sk;tr\-fji>rtl 
IIA Erc~-iI; "'i 11 _l.@ 6.0 1.Xiilriti-rp. 1 Ca li ~ < l i i t > f f ~ . * ~ c r ~ ,  i:ri\;i?;. ]l.iri:mc-if. 
59 N!; T a i ~ t ~ r i a ~ r :  k T li :;().li 1ii.i; (i.i! Ilo;iiiil. 1 P) io r i  , i ~ l ! : ~ ~ l ~ ~ i . j i .  > l e f j n ~ ~ L  
5 r '?( -r 1:3 :<i$,f) 11 .s c;,() l+glill 1 12 .4 -)r;lr j;p~il, I<;irhalna 
62 $3?; @rnulf 21 i 7'; 7i3.j 20.4' 9.9 -- ' 3 ( ) i ~ ; i l ~ ~ [  p J : & ~ j l s . ~ ~ ~ ~ ~  i - i : i i i ~  i F ~ I I I I ~ L  
63 Y$ TI;ifi~y h vTiljl 27.0, 9.0 4.0' A?ipild : 6: 1 *; ~P~.~iprsl:n 111 11. ; i ~ . ; ~ ; ~ , ~ ! i i m ~ i z ,  k%!?:? 
j k P ' i  i; "r1:j 47.2 IG.7 7.5 T i y g  35 ;{ ~ ~ p ~ ~ ~ ] f  lls>f>#b$i:. K:jrl~;i:i):) 
65 ]Il> Ahriit..: ik. ,J l$ ;;$.II ! , < ~ i j  6.0 P L ~ ~ ~ t t i i t ~ i  $ 1 ,i v J ~ > l ; : t ~ ~ ~ t ~ ~ . .  , ~ : ~ ~ : I ~ : ~ I I ~ I I ~ ~ ~ ~ I ~  lf"is>s4 
642 Jl;i 'L'c.i<tc.ni>, f iT: ? ,  23.SJ..g 3.0 l>ciilili, C; O $y i r r i .~5 .~r ia  i f i a r i f i l>y i i  
6; J;or.al jFl-;IT, 32" )  $ 3 ~ f i ,  4~cb - l A j l ~ ~ ~ : ~ ,  1 f$i 1 11 I.r;l&pp. Fi) rs ! l i ,  I l ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ : t - r f f ~ &  
fig 133 Xryiji;crrn 6 irr,(]: 42~0 l:]"O, ,G.{) 1301+t& ' ~4 ~ ~ ~ ~ + t ~ I l .  ~ ~ S S ; ~ ~ : ~ ~ ~  ~ . ; & ~ - ~ ; t J ~ ~ p ~  
T() 613 Tri-.. fl< ;T,44 24.1, %$.E ?j) i --' (J (i H ~ j ~ ~ j i i . 1 k a , . l > ,  $t<;l::-fi.)i;l. 
71 I$I& t ;i ,-r ,~:;  433 1:3.0~ 5.3 1301j11ij~ , ~ , 5 '  1 p(;tic;r+'ll, >v~ . ikg j "  
72 l b f <   ti^!>^,^?^^ k t ljt5, 45"rI 13~6 6.r) . l ipila 1 16 4 Al. 111 fl. K::~-~::~li~~~~ 
-.-> 31" S:<UX~II?($~~D k .iJ.ii,lA,fj ;"G, ]<;l,ij 22 4 ( ~ j l r  ]ithrg 113 f j ~  $ ~ < : ~ ~ ~ ; + j ~ ~ ~ ~ ~  
, f r  f , r r l "5  -?-?-.i) 5-3 i.> d 7 r I - - , l - : ~  a r., ;i, 0 ifilnl:ii L,y~~i :~,  : \ l~<; i .> ; .~ ;  
- 
13 b:a d:-~-i;iar.~idr. ; 
r-- 
l ,  
":4r,d f 4 03, 52-01 8.8 -3,y , -- p ,l 1 !;urrr;r.].np:i ;a fl" Skin~rr i ,? !  
11~. :NO. "2) Omb. NI!. j) < h b ,  :%13~ i < h b .  192 i On117, i9Ik.  C Otno. 1917. 
Farkastens nummer, 
navn og posradresse 
( '  < 3 ,  
76 81% - f :SI&y .??.O 7.5 2.0 - , -- ri 13e::it Berg. 11;irfjnrii 
79 31s Alf k ;T, ) 34.1 11.5 4.p j3oiind. , 1-1 I(tyiersc>n, Kliiii3- ...i:r~y, N.fest 
RO grå - B i 'T 10' :3_",01 7.8 1.8; I - 0 Reriri$ z$s]akien. skayrfjord 
k :l'!?$: -9.Q 8.Q 2.5 Alplia I 5: I R A Pvilersen. Sk:irrfjcird 
82 %Ei Solo f ,T E: -.4.(3 6.0 1.5 Solo 1 j' O I l  JIiknls~n, i:rirl:drAc. Hanimcrfiet 
83 8,!å -- f k ;m 051 32.0 8.1) 1.5' - ' -: O 31 I,-:inir:-s hantii-t. JltlfjorJ 
g4 ?;ik Dag~~~lil k ?Sj14/ 33.8iiz.O 5.01 Bolintl. 1 12 2 1% lfikai<cr: mfl7 C;naiidrd-, w.f%t 
Ilr ,\ii$crijord jT:m 38.8 16.0 7.0: Grei 16' 4 .j ii$:dsril<. >~~~i,j~Ord 
86 81A - .  :'r' ? 32.!1 7.3 1.8~ -- ' -I O e7iriB I'c-der;eri. Skip;,rm'?s 
8; Ifa cari:; f 'T1I(j 29.0' 8.0 3.0' Gri~i I 5 I H Palinei, Pur-ei. tfurxmcri'e~t 
a .  t t 'T l r j  41.0 14.3 6.0 Bi>iir,?. 15 '3 .l *ai-rtlsrik. ?Ileljoid 
-9 z;or,ji>-s i "r 12 42.b 14"0, 7.0 f i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ .  l,?, 4 b- (#I"-:>;:~ > 3 1 d - t ~ : : , < *  $,kivpt.~x:t>c 
99 f i / A  Lykken f k T ?i', C$.:< (j.? 3.2 , (j x ~ ; ~ ~ ! : ( ] r n ~ ~ + . ~ ] .  k-inf$)r,.! sL:;3.rrf,iopj 
91 (>u.;rsv 11 f ;T "? .- 0' 7.3 3.3 iiciii 4 (1 A-;tkkpj]. Ti-r,rfj{]pj. I<:irlla.mI] 
92 '<I2 Trjppen f 'r '? 23.0 0.0 1.5 I<o!ind. 3 9 0 . b h k s ~ : ? l ~  $ <I'PjfjOr!I- Kirk.amn 
93 l;\Zs Ilera k "1 $1 31.0 10.3 -!.(i 3i:ini'e . 12 I ,,l i3ai;vniT. Vinila. i I'inlnnark 
94 311; -4:kpa li 2 '  - 4 . 0  . r >  ! 16: 2 .i,rnt) Strmmiilo. liårhainn 
g*? Iiaii.ila" i 517: $2.0: 8.0 4.0: B~liri<l. 1 IOi 1 >i A4~iqi~r~c:n. \-511!a i Fi~~nrna,rli 
F-T Talvik nierkedistrgct. 
1 '<fk Tiermes l i  itfk "T:l7 39.5 2G.i: 6.6' Roliati. 
2 3x5 ?;~pggm "'1 I:"' $93 16-3; 6.3: Rap 
. . 3 Er~i.iier:e i i; '7: 11 gY..S",17.2' 7.2 -liliha 
4 ,215 1)osi-idor; t. ;T O8 Hi;.O'll.5i 2.0, (Prei 
5 rAiv !h f .T 13 33.0 11.51 6.9 iripil:.t 
fj 31s Odd k L l'i 00 37.6 39.21 6.l; Bolind. 
7 31s Diausa k f T 12 36.0 l$.;iI 6.9 Apin 
8 Rls Ldr:~n.~cn !i ;'I 15: 32.0 9.5i 4.c .I!piia 
3 VS Cesteiiido k i I T i O i i  47.0116.8. 7.2; Bolind. 
11 31s Traccrl k f l  T 11 49.0'16.8, 8.1 Ai11ii:i 
12 Enigll-t k f I:ll 35.5 16.3: 7.0 Alpha 
19 $19 YilsviB k f ?Til1 .42.7;15.c?; 9.5, A%lpha 
1.1 3f3 Xognsuiid k f T l? 43.0 1.3.0 7.0 Alpha 
15 hfs Il:~,n ;r i ,'l'Ci.j 31.0,10..? 4.3 TSttn 
1'7 115 Sjwvck-n k :T 11 .I?.0,1j,Ol 7.0 Hri~a i r .  
l8 3Ik Sveen k f $'r 19: .?0.0 13.0, 6.0 Ba?i:i. 
l9 31s Ragm 'x f 'T;l l  37.6 1 3 2  5-7' -3.lp:m. 
20 31k Brmadrene i; i ;T ?2 39.5'13.0 6.5 Allpl~a 
f l  Jf?< Anna k P 'i'I.3 43.0 13.- 5.0 .\lplia 
23 Nk I.'lahraad t 1 4 '  58dl l# -5  7-5 jVit:l~n~, 
24 M?n Vally k f ~ ' ~ ~ ~ : 1  s5.7 lrj.8, 5.7; Ij:3~l 
2.5 Xs ^ilk06 I k  k f t ';T N:: $6.6 15.5 6.9 B\>!h~d- 
27 31, Say?atlten k f IS li' 32.l1:lO.i>, &(i .\lpha 
?i3 31,lii Eli& b; f :TE9 40.b 33.5 7.0' :i?phn. 
29 11s Frani ; i<  t ;'T:l?' 3:3.0! S.5 i{.$, :i]ph:k 
30 Jfs JJt.riUt 'I f :-a',OS 30.5' 9.0, 3.[j, v;il;jCha. 
1 k I f $ '1' ]?l $:'.B] l,>.ij 6.3: Bqli~ld. 
32 $(a Scil:jnd T 14' 42.0 ",j,{) 5.0 bi;nli»d. 
- 3  i f :TG*! 45.6 16.0 6.3 rT;ic'::nl. 
5.4 Bi.: S o l J y ~ ~  y f T l(;: 2 1:3~j 4"() /llil;ia 
36 IIfibet G f '1- 12 s;,ij 1;j.i; 6.0 i)rt1] 
i c?:x;F. 1927. 
-101 1 E Inpcibri,~tsen. Kc;m:iyljor~ 
30' 3 Br<wirtan"~ 1.01l. T<o~~fj(irII!:~x 
18) 7 Xyro?is notbruli. I<or;fjor.lan 
l 0  1 E Irigtlbrigtstin. Koma$';orii 
- w  il 9 . i ~ n l ; i i i ~  Ti,urnas;iiii. horna~5jorzi  
12 3 T i l j  Sh»sjs.;scn m fl. Pd-rirrisijc~rOi 
9 2 ."i;ider, Henrikrer! m fl. 1 ,~:f isf jor  
311 1 Siis Jlortcnien. Srnrsa2dnrs 
40' 2 t\asp,r Stra:i%j, m fl. I,ibir'rxiin 
IS 5 i?t&j.lliiar!t Joi~aiiscri mfl.  Sopxi::~ 
I 8  5 .liit1 ..i:ai~an~iezeil m fl. Slors.?_'1li3nes 
14 -3 Et l~a rd  Petersen fl. Tal~-ik 
13 4 syi.*rp pl$?er;-al m fl, ill-tnp>c;t 
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